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1. De hoge-energie fysica en gecondenseerde materie zijn in het volgende opzicht
duaal aan elkaar: waar in de eerste hogere ijksymmetriee¨n verschijnen bij steeds
hogere energieschalen, zijn in de tweede ijksymmetriee¨n juist opduikende, effec-
tieve verschijnselen op lange lengteschalen.
Dit proefschrift.
2. Supervloeibaar 3He is een voorbeeld van een spin-baan gekoppelde spin super-
vloeistof. Theoretisch gesproken kan men hiermee lading invangen in quanta van
2, 6× 10−5C. De spin-baan koppeling van 3He is echter zo klein dat men een hoe-
veelheid nodig heeft waarmee men Alaska kan bedekken. Gebruikt men minder
3He, dan zal de ladingsvangst teniet worden gedaan door een sterke ontlading van
de ingevangen ladingsquanta.
Dit proefschrift, Hoofdstuk 5.
3. Om een consistente SU(2)-ijktheoretische formulering te verkrijgen van de gedo-
teerde Mott isolator, dient men aan de holonen een harde-kern conditie toe te ken-
nen. De fasescheidingseigenschappen die door deze verbeterde theorie verkregen
worden, zijn in overeenstemming met experimenten, en maken deze zo tot een per-
fecte energie-dichtheidsfunctionaal.
Hoofdstuk 8.
4. Het belang van de voornoemde harde-kern conditie komt alleen naar voren wanneer
men de SU(2) ijktheorie in het groot-canoniek ensemble bestudeert. De eerdere
benadering van de theoretici Wen en Lee die de holonen als niet-wisselwerkend
beschouwen, is in het canoniek ensemble verleidelijk, doch onjuist.
Hoofdstuk 7 en 8.
5. De topologische bescherming van spinstromen hoeft niet altijd afkomstig te zijn
van een ordeparameter. Een voorbeeld hiervan zijn de topologisch niet-triviale
quantum-spin-Hall toestanden in CdeTe-HgTe-CdTe-juncties. Deze toestanden raken
effectief beschermd door de combinatie van een incrompressibele bulk en behoud
van tijd-omkeringssymmetrie aan de rand, zonder dat er een ordeparameter is.
B.A. Bernevig, T.L. Hughes en S.C. Zhang, Science 314, 1757 (2006).
6. Inflatietheoriee¨n met negatieve druk zijn niet zonder meer verenigbaar met de tweede
hoofdwet van de thermodynamica.
7. In navolging van het realiseren van supergeleidende flux-qubits1, is het een logische
vervolgstap om na te denken over de mogelijkheid van “electrische”flux-qubits,
gemaakt uit een superpositie van coherente spin-baan gekoppelde spinstromen.
1 I. Chiorescu et al., Science 299, 1869 (2003).
8. Het Abelse twee-Higgs-model voor hoge-temperatuursupergeleiding2 kan eenvoudig
uitgebreid worden naar de supergeleidende fase van de SU(2) ijktheorie.
2 M.N. Chernodub, E.-M. Ilgenfritz en A.Schiller, Phys.Lett. B 547, 269 (2002).
9. Het is verleidelijk te pleiten voor een kiezersexamen om onverantwoordelijk kie-
zersgedrag te voorkomen, met als argument dat men ook een rijbewijs moet hebben
voordat men bekwaam geacht wordt een motorvoertuig te besturen. Dit argument
houdt echter geen rekening met de “donkere zijde van emergentie”, zoals voor het
eerst geformuleerd door Laughlin. Dit principe impliceert dat het een illusie is dat
men het gedrag van het geheel kan begrijpen door het bestuderen en manipuleren
van de samenstellende delen. In het bijzonder betekent dit dat het bevorderen van
verantwoordelijk kiezersgedrag op micro-niveau niet uitsluit dat ongewenste elec-
torale resultaten op nationaal niveau opduiken.
10. Bij het opstellen van nieuwe regelgeving realiseert men zich te weinig dat geen
enkele norm bestand is tegen onverantwoordelijk gedrag.
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